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Tiada ungkapan paling indah selain puji syukur kehadirat Allah SWT, 
karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis usulan 
penelitian dengan judul “KONFLIK SOSIAL PASCA PEMILIHAN KEPALA 
DESA (Studi Kasus di Desa Sukatani Kecamatan Cisurupan Kabupaten 
Garut)”. Usulan Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
menempuh sidang Strata 1 (S1) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 
Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 
membantu dengan dorongan dan motivasi dalam penyusunan proposal ini. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada 
penyusunan proposal penelitian ini. Oleh karena tu penulis mengharapkan saran 
dan kritik guna menyempurnakan penulisan dimasa mendatang. 
Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala 
kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga proposal ini dapat 
membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan semua pihak yang membacanya. 
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